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Terpesona, 
Musik,dan 
Terpesona, aku terpesona 
Memandang (mandang) 
wajahmu yang manis 
Terpesona, aku terpesona 
Menatap (menatap) 
wajahmu yang manis 
-' ---
LAGU Mjndu) Terp<'ftJM 
dlgunakan sebaga! yel-yel 
TIll don P"lri. Ter",~()na 
diciptakan s<-mucl 
Takatclide ""kit., 25 tahWl 
,lIam, dlpupulerkan ~"W 
t<\., ..... 'h, d.n diunggoh tli 
kanal You1'uhe Rolly 
Kamper 2012 laln. Laglli1U 
menjad; men.Tik k",~n" 
diny.n),;"'" "'ca," 
beTs.m. -,.",. dan 
,erempak. Tcrlcblh, yang 
mcnyuarakannya adaJah 
TIll don P"lri, ,,,,,,k y~n~ 
,dam. ini dipandang 
idcntik dengan mimik "',,"" 
,erlu., .Ikap leg"'. dlslplln, 
ke ..... bahk.n 1.1; mud." 
,enyum. Kit. ,efing 
mcmbaca pro)uri! dalam 
konter.. leiuhuh.n, n.mun 
101. IUpUI memb.<'.n)'. 
dolam kentek. keb"d.ya.n, 
lallanny. dengan ,en~ 
tcrulama muslle 
Huhu"W'" (en",,,, (hew'u 
Juga poU,I) dengan musll 
scjallny. tdah b<-rlangsung 
lama. PtTd)"d'" ula"l1 ",hun 
TNI maupun l'<>lri "'rtng bli 
dimert.hkan dengan p;I\><Ii, 
dliJaJU dem"","" bWl)i 
. i"", •. marrhitiJI b.md. dan 
mu,ik ",kal dan parn prdiu"t 
yang didendangkan b<-rtalu-
!lIlu, Keh"dim" mu,ik liddk 
""m.la·"","' di"ikm.U 
sebag.i olall ostetii<a. namun 
juga melaUh kedlolpl~,an 
scrla scmangat patrlot1s. 
Sub Ha,d;'na dabm ",ain)"d 
bcrjudul Mu<ik '/e.lfam atau 
'/lmtara Mu<ik (2001) 
menglsahlan bahwa 
keh,dirnn m".ok d.lam 
dunia ""milil"",n 1. lah 
bcnlSia lampau. Kurang lchill 
~.4O!Ilahun )"dnll lalu, "'.1[" 
mele",Uwn da,.,·da,a, 
ren.m. hubungan .ntano 
muslldan tcntara. Untu~ 
mcnJ.adi prajurlt yang ball, 
di,ipli". dan h"""nAAunll 
ARIS SETIAWAN 
jaw.b, h.llllama yanghanlS 
dil"'lajdn .dal.h herTTlain 
da" mengertl m""ll. 80mua 
rrnjllril pada ..,. l'I.to kala 
ltu diwajibkan belajar muslk. 
Mu.11< 
Sambil menyanj'ibn I'd-I'd 
'/erpesolla. mcreb bergera~ 
da" t>erJogel ,erernpal. Lagu 
1""'8 dinyany;ka" 
"",mhanl\'<ilk,m """angal 
dan mcny.tubn derap 
langkah loili. !\mm Seta 
Gilang (2014) ""ca," >.hus,,, 
mcngamati fimgsi lagll 
..,b"S"i kogial.n pembin •• n 
ft'ilm"'tar"' mcnjelaslan 
bahw" ",'idakn)-d ",ru"p. L 
~W' f""n ,umMnW'n musil. 
p"n .. u", ..,bagai ""pon, 
noll. So>liap ""'Jig me"dllkl 
respons dolanl mcnangkap 
bunY; . S""",ranll bi,. 
bcrgoyang. lucn"IglS, d .. , 
ten_. saat mendongarbn 
Illu.i ... Bunylmeniad i 
;emool.n di mana tubuh 
buka" loW ""til" 
l:cb<-ndaan.ll1lmWl mcnullld 
manll hidup ~pa d""yu, 
i",ma, Lemp<1 Win !\<,"k. 
lIcngan dcmiwlL bagi 
"",jurlt, mu<lk 
mcmbangkltkan basrat untuk 
di",.""", m""i,di selmo h 
~..,mklm yanll '~rp{)l a 
",bagaiman. lagu '/€Ip<'$O,ra. 
Kedua. s.eh.gai 
penyernangaL T.-rt<alt hallnl 
kit. bi", melih.l fung,i musik 
yang memoongkltkan rasa 
patrlotik. )'-Iusil;-mus.i~yang 
dihadi,k.n bukanla" m u,ik 
~rirama lamoot nanltm 
renM dinamika mengcntal< 
dan teio; I1rll yang mampu 
dinyan);kan ~ra 
"'''''" pa k. K"'illa, ","all" i 
penanaman Lode eUk 
kemilileran. K.,en., itu. 
mu,ik dimanfo""n """'gai 
upay. p<mbcumkan prtbadi 
)"dnll Illn!ll,'uh. Dalam Icon l~b 
inl, mu>ik h.di, ""ball"l 
nlang yang -menj inakkan-




menghorgai scs;una.la tak 
bole" te,lalo ""pat dart yang 
loJn alau juga l<1'IaluLrMat 
Ado ....... """'y.nll 
tcrl:;:urlJng. '1culf"J, irnma, dan 
dilamil;a harusIah sama 3laU 
"';'r~'..-.g llo1p" """""'~ 
sanl inMidllltll .. ~,"Mu!ik 
"'""1.'~*lT".m ani ~ III:>ho:oi 
sosiol dan """,dctonstruksl 
' ikap i n<Ji" iduol. 
Wain k",nooi"n iib dunia 
I:cmWle,"n menemp;<tkan 
muslk sebagol .. ,u .... pek 
yang pcnt1ng. Santo<o dolam 
["IIi"" ,\/angl.:w"-'IIQnm 
(1808--1912) mengisahkan 
bahw. terdapat pasukan 
ManKi<un"W'ran Sur ... ,", 
yang dibentu~ pad. 1 006 
o.ngan mcnemp.1lkan 25 
or"I8.roagai pcm>in 
(Lm!,,) mu,il. Mu,ik ilu 
,,,,,,,"nd. i dan "",nllalUT 
}alanny. prajllrlt baikd.lam 
~rb.ris m.up'''' bcrlatih 
bel. dirt llahblL hlngga kin!. 
i ika ki I a lih .. Til u, 1_ ,itu~1 di 
",mh<,k K"",",n Mdllrmm 
Jawa S<'nantiasa 
menl\llun.b" mu>ix...,oog.i 
bagiJn Inlegral dol.m 
arak-.roka n -~ praj"nt 
I:crnton, MuillJtu dapa! 
borupa g:uneJan, tambu~ dan 
""ml"'l Lamh.llaun, 
I:chadiran musll""makin 
tumbuh d.n kompleks, 
l'rajurit mas. klnl dapat 
langsung """""inklm mw.k 
dol"m ko~'mf",k mall:hitiJI 
band, liol im menandabn 
bah"'d mu,ik telah 
Ix-rkernbaug dalam dunia 
lemilile'an. Pad. konleks ini. 
musllbubn lag; pcnglrtng. 
yangkchadiranny. dapa! 
di ..... mpinllklrn aWu 
ditiadakan. '1ldakadany. 
musikdaJam dunio 
kem1lIlcran "'W'8k1n sepcr1l 
sayur !anp. garam. Coba 
bay"nllkan b.llaimana ",., 
mereb ~r.traio;i, pamer 
kcku",an tanpa bun}; 
muslk. Sama ,epertllelu,"" 
meri.m I.n"" ,,,ara, Pa"i 
akan Ie,a"" hamba, dan 
memhosanbn. bubnl 
P<>lemli< 
Polemik mu.ik ~'g:r pemah 
"""'i,di bawan daTi 
I:chldupan militer kala 
S()eklr mo men Wn , !rubiklr n 
U!ltuk me"olax mu>ik herb.u 
"ngak-ngik-ngok" ata" m'lSik 




mclalml<an kontrol atall 
mendduk n",sisl p,lbwul 
y.ng mcmoondeL Klta juga 
"",Iihal hoW'iman, mu,ik 
mampumcreprcsentasibn 
wajah kc11m d,mi. 
kemilit~ran kala I"''''ti ..... a 
Get-akan JO So>plember PKI 
meletll'- D.I.m film 
propaganda garapan!\ritln C. 
N<""-y~ng berjudul 
A:.'''''''I'<l.,;an A:.~'I,>khiann km 
1.-'30 ;;/I'Kl. kita mclih>! 
kedka para Jenderal )'ang 
dlrull~ltu disiksa dan 
,Ii hun uh • ..,,-da pat iI",'m,i 
musil: Genp -I.-' e!yrr dart 
llan}~JWangl , 
r"",p.r""pn"", jadi 
calman Warn hUOOngaJl 
antaTll rmwd.n milit ... 
llah~an, screlah 1m. pada 
lahun '?tHIn So"h/rT1<' d.lanll 
ke Munan; IIan),uwdngl, 
kcmudian ""-"""Tin!ah tupati 
setempat ,mluk melakukan 
"pemwttlan- t"'hadap 
mn,ik_mu<;ik )"dng 
diin dI~ikan I"""ah 
b<-rsenmhan<kng;m mnunis, 
Musil< di IIa ''Y'''''dng! 
benmansa baru oJa OrdeBaru, 
jan h ,I, ri link "",I,nkoli., l:> 
GmJi'1'~, Tcntaraatau 
m!literbcJpcranJlK1l8Olltroi 
don mrrrbina, I\ewm.dan 
m!liter hadirdalamschbung 
nodo dan l>un}i muslk. 
Lew.t musl\:' klla bl .. 
m,lih" d.n m,,.,,lan 
lIoiolak-g,rak pa lnolik d.n 
nasiona~sme. /I-lcJihat 
dunia milile, bo,",tlluga 
m. ndengo, dunla rnuslk 
me'eh. lib m",ik ,"'tuk 
milite, mampu mcny.tubn 
pcrbcdaan, mengikls 
individualisme, 
mcmbangun rasa saling 
meng\larwi d.n kO!ja sa""" 
barangl:all sepcr1l kata Plato, 
para politlht; d1 ncgcrllnl Juga 
pen u hrlaja' m",,._m,.;ik 
yang demiklan agar tidal; Iagi 
gaduh.AduhW) 
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